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l lcgir \L-Í idi'L'^ [.i<:tl;ii;ñt;k|iii,'s 
CIL' ro i i ' i (.¡UL' vnrL' i i -.(.T el 
nu i l n r i l 'vii i dctcrniil i. iC fst i l 
LÍL' rl-r (.•scoKi. Lfs LissL'nibk'-
C>, l o s SDFCitloS, CCC. n o L'S 
tL'icii pcRji íc si, i in LTCii per 
ILM" b o i i i c , pe r i n . u i t L ' n i r 
r . i in i i i ie i iada d'cscoí;! rt."iio-
v:u lo i " , i . N i ) . lU i..(UL' L'S fe i ; i J 
Fusfo].! rcsponiLi ;i iins p l . in-
tciii i i icncs pcd;iiíOííic-i, :i una 
v o U i n t a c t i " n e n i a r J " 1111 a 
de tc rn i i nadn ni . i i iera, I r i i i t 
tlel Lonvene in ien t de Imna 
pnrt dei^ seus inestres. i al 
d i i v ; n i t óc cor . A n c o n i 
I ' )n i i i e i i ec . Ks p r e t e n i a la 
eiirres]ioiisiihil¡cz.ieió de tnts 
els iniplic;ics en l,i v ida tle 
Tésenla. 
l*er aixñ el l l ihre .lealia 
j m h m i a r t i e l e q u e n o 
snvinteja en altres puh l iea-
e i i ins • . r . i i i i ve isur i . El tex t 
' í l .ceCura pe(.lai;o;4¡ea t le l 
p r o j e c r e " és de X a v i e r 
ISes.dii i u n poc ver niés 
e \ | i 1 íL-ic. L'A11 le t és u n 
' íp io jecte pedagó i í ie " C( in-
eret i tics ti'aqnesta e o m e p -
e in han tle ser i legides lev 
pñ_L;nies ilel l l ihre. 
.\ nievnra tpie el l le^ia 
anavn veiei i t el seu e n n t n i -
Liiir peLLiLíóií ie i pensnva 
ipie pni l r ia ser nn Imn texi 
de leeCLna per .1 acpiel les 
l'Nersniíes ¡oves que v n l e n 
ser niestres, 1 ;per qne n n : 
Cnnibé per ah ped;ii;oLis i 
et lueadors soei;iIs. Cpl i si 
i i l j í i i n profc el v t i l l l e i í i v . 
sei^iir qne li fiírii bé. F< un 
l l i b i e q n e e x p l i í a n n a 
niat iera de ler esii>l,i ip ie 
respnn ,L lenries pedai ;ot í i -
tpies eunereCes. Et perniuc 
de venre e i in i 'es realicza a 
1;1 práeciea al ln Liiie a ve<;a-
L - A U L E T , 
inn roHonlft cdiiciittvn 
des se'ns ha explie.ir a elas-
••e. I'osacs a deinan.n^ n i ' l i . i 
ree . i t q n e 11 o mes '^" l ia^ i 
eenyic ais dairers 25 aiiys. 
p e r i] LI i' e 1 ¡^  r nJ e c c e v e 
d'abnns; té una l i istñrin niés 
l lar -a. 
Salomó Marqués 
^ 
Una síntesi 
actual itzada 
i eficaf 
Historia del Girones. 
(Historia de les comarques 
gironines, volum 111) 
Hipm.k-ió.i/ t;aoi).i. :ni)j, ' íd ip í i ; 
l_,i l-íi>:ior\ii tit'l Civont-í^ és el 
tereer v o l i n i i d 'nna a i n b i -
eiiisa historia eoniare.il L|ne 
pretéi i . en nn tenips deter-
n i inat , pt^sar a l'abasr de cinrs 
i ios; i l i res la b istñr i . i [j;liihal 
lie les enniart[nes g i rnnines. 
E\ l l ibve és, eo in els Ja 
pnbheacs i els tp ie s'est.ni 
p r e p ; i r ; n u , n n t r e h a l l 
dV ' i i n i i ^ loe an ib les ¡(.lees 
nu i l t elares, e i renniv t . ine ia 
qne vo ld r íem destacar i i]uc 
1.1 Ll'aLjnesra eo ldeee in nn 
eas a t ip le 1 r,ir q n e per si 
n ia le i x serv ina per de isa r 
de banda la polemien gene-
rada - i qne reneix en enda 
luí i i v< i lnn i - sobre si ealia i 
si era n i e í o d o l o ^ i c i i n e n t 
e u r r e e t e tVr n in i h i s t o r i a 
comarcal , i fins i toe acecp-
l a i u -ho , si er,i eseaient fer-
ia d ' nna eoinarea t. i i i ¡>oe 
naciini l . tan nioder-ii;i i a i i ib 
tan poca eiiticaí _neoL¡;ratu\i i 
' 'historie;!' ' eoni el CÜronés. 
]\\ iVt d ' e n e a r r e i ^ a r - n e l;i 
t i i reeeió i exeeneiñ -il tp ie 
podr ien i . inonienar setiona 
u;eneraeió d ' h i s t o r i a t l o r s 
siircits de les .lules de r; intie 
( In ldeg i Univers i rnr i i ile l.i 
Llniversitnt de C!iron,i -n i i . i 
Síeneraeió j o v e ¡leró amb nn 
treb.ill de recerca in ipor tan l 
.il sen klarrere 1 (.[iie oenpa 
car rees d i v e r s o s e o i i i ,i 
docencs i invesiiu;atlors de la 
MKiceix.i n n i v e r s i c a r , en 
l 'cnscnyament secinidari . .il 
eapdavanc i l ' . i rx ins , c o m a 
t e c n i e s de c n l t n r a o en 
alcres tasques bcn d iverses-
és no s o l a m e n t e o r n l j ó s , 
sino fantáscic. Ja que els ha 
ofert la pos^ibil itat d"esenn-
re l i yi'i'ii histori . i , de reerenr 
nna síntesi cnte i iedoni i e t l -
cai,'. i trenca la t rad ic ió de 
deixar en mans ti'.mcors ile 
niés eiLic, amb niés bauiatsie 
i . inys ;il sen í i a r r e r e . les 
obres íie sincesi. Aqncsc és 
el Líran i i iér i t tle la eoMeC-
eió. 
T a l c o m s 'es t r i ie tLn 'a 
Tobra. cada eiafi,i histór ica 
ha estal eneomaiiada a nn o 
nns responsables qne hai i 
ciiii^nt cura crencaneLíar nns 
apinits detalláis i munoLíra-
hcs a allres liiscoriaLlors de 
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I:) Hcv;i con i lun i ja , Fs , IL ] I I Í , 
[ . i iL'L¡s; i i i iL'nl. Olí I I L ' \ 'Og,ult:s 
I K U I p.irc¡i."ip;U l i isror i .ul i i i 's 
mes vetL ' iMi is , i i i i i b i i n i i 
co inp l i c i ln l I.|UL' ciir¡i]in.'¡x el 
ics i ik ;u f i i i . i l , ^1\^ s'.iLícrin.i-
I lL ' i i les I ILIL 'S L! ;c i ie i :U' Íonx ¡ 
cls tld-- Línips, p c i o t . i i i ihc 
<iii ^ ' i ib re l;i pi ircn n .i ltres 
h i s c i i r l j i l o r s l u i v e l l s i]uc 
lei iL' i i i i i n l l ;i i l i r . L|IIL' ho 
t l i iR' i i hé 1 i.|UL' ,isseL;iireii el 
r i g o r i 1,1 eonl i i iL iVci ic en 
.iqiiesl LMinp. 
U i i u e o i n a r t M e n m l.i 
d e l CI i r o n es p l . i n t e j a v . i . 
i m i l c inés L]Lie eap a l c rn . 
r e i i D n i í L ' pes i i i o r r q u e 
repiesencii i l i i is del e i in j i i i i t 
tílobal el p.iper hisrorie tle h) 
ei iLtal de ( ¡ i r o n a . C 'e r ta -
i i i cn t , Ton ibra de l:t euiCal 
és ll;ii\u;a i pesniít i ennd ie io -
11.1 eK • . i i l e ie i i t s c n j í i t o K . 
T c i m i i a t e i x . s'ba i n i en m i 
d u n a r p r o t n i í o n i s m e i fcr 
aí l í i r i i r la vit ia de pohies i 
v i les i de In iJ;eiU i ] i ie els 
l iabitava. N o n u " ; e:il donar 
nn cop d ' i i l l ;i !cs i l -k isrra-
i ' inns pe r adnn : i i - i u ) '< i le 
rcs inrv , de veiíades ticáine i 
in iposs ib lc , fcc en ¡iquest.i 
di rece i ó. 
Hl I l i b r e a e o n s e g u c i x , 
amb escreix, el que es p r o -
pasa va : ^e^ una s i n i e s i 
actnal i tzat ln i efieaf,", l leLii-
doia i ben fera, anib so iven-
e ia ; una . i p r n x i i n a e i ó de 
bn i i n ivc l l i]ue p i i t •;ervir al 
ieett>r interessat i cu l to , al 
professor o a Tl i isUir iador . 
L'esrruetnr;) en ea¡>ilols e rn -
no!ói; iCi iniei i i oidenats per-
iiiec i m b i i r ei que es c e n a 
sonsc diheultacs. Si bé lu» és 
- n o l io pi-eienia- una nhia 
de leccnra, res no in ipedeix 
que luí pugui ser. I . 'a iueni-
cat, seiise périlu,i de si-rins;-
r.u, i els rexli>s in iere. i la is 
l i n tan possd i l e . l . ' e d i e i ú 
tnrmal és eleganc i aenrada. 
d"un nivel l exceldei i t . 
r.l i larrer paraiírnt de la 
in i ío i l i i eeu i del I l ibre aealia 
niub aquests niocs: «Sejíiir;!-
i i i en i . en el n i t in ient dVx i i -
tar ai|ncst I l ibre, els co i i r i n -
t;uls de l 'obra ¡a e n m e n i a -
rai l a tp ie t lar superáis per 
iH>ves nivesti i ineii ins i ; ipor-
laeiiins. N o obsiaiU , n \ ó , si 
l iein aeonsetíuir k-r, encara 
que sÍL!;ni nn 'n im. in ienr, wi) 
pas endavanc en el e<iiieis:e-
nient bistórie d'a(.|iiest te r r i -
lor i eiis pndeni sentir sntis-
lécs>.. 
O e r t a i n e n r , un ; i p r o -
d u c e i ó m.1 ssa 11 arLía, u n 
lemps exeessin entre l;i idea 
i la eoneree i i ' i an , iven en 
contra de la viiíéuei.i abso-
luta del l l i l i re . Atjuest n'és, 
p o t s e r . l ' a s p e c t e n i e n y s 
p o s i t i u . d 'an ina te ix . és un 
aspecte i i i ono r i . per altra 
banda, insol i ib le. 
Josep M. Nolla 
/Ulemóría i referent 
per a la posteritat 
i M o i i \ ' \ rua.HH'Vs. |[i.iM (eii.j 
Bernat Martorell i la tardor 
del gótic cátala. El contert 
artístic del retauie de Pübol. 
V1i¡..-.i ,V:\\i ,1c (,17.111.1. ilid.V 
. i j i i (i,i¡;iiií's. 
l£ls eatalegs puhlÍL';iCs qne 
soleij acompanyar la niajori.i 
d 'expns ie io i i s sñn una vía 
e x c e l l e n t pe r t;d de le r 
púlilies les análisis i els cstu-
tlis renlifí'afs ,il seu en iorn , i 
t. imlié n i ; ni i l ja n io l t eliciK* 
per perl loni; ; i i - los inés enlla 
lie la sewi eveiHualiMl i eon-
servar-los en la nie inor ia. Hn 
a(]iiest cas. re\]siKÍe¡ó " l í e i -
n.il MarnnvU i la i.irdor del 
jíótie caialiV'- qne es \'a poder 
v e n r e ;il M u s e n d ' A r t de 
Cíirona a prineq-'i d 'any lia 
i]uetlat siugi i l . i rmeiU iepi i>-
du'kia en forma d 'nn extens 
cátale^ de mes de tres-eeiites 
p;\i;ines. 
A im ine r eop d'uü l u m i 
pot eoi'isiir mi deis nbieelins 
[n i iu ipals en la sfwi elabor.i-
l i ó : ir. i i iscriuie tan l idelnienl 
eoin los pdssible l 'exposició, 
seguuit el l i l discursiu qne 
aquesta va prei idre. lec i ipe-
ra i i t a lgn i i s deis t e x t o s i 
iMuNtr.int les ]si.'ees cu loni i . i 
i rnnatge, Bl cacñley es d i v i -
deix en qnatre líraiis apar-
táis: ¡\-ifíl.< ,/(• liirihii Miiilo-
vfll. l!-hi>iiv.'. loci.víiy. {.i's (/(íi> 
ouvf. tlc¡ rcfiin/c ií\- l'iihol i les 
seves Rcsiíiiiwu'ioiií^. Els tres 
priincrs están constitints per 
un. i ser ie de t e x t o s q u e 
c o m p l e m e n t e n les obres 
piniaminisies de Texi^iosició: 
el retaule de l*úboÍ, alinuies 
lie les obres mes siLíii i l icati-
Bcrnal Mir 
11] tBrdDr<^.|&llc<Ulilk 
f '4 
ves de Lieri iat M. i r t í . i re l ! i 
d i l e r e n t s exemp les de les 
produecions d'altres artistes 
i; iroi i i i is eoetanis. con i Joan 
AntiLíi) i í innoiMl llorrass;i. 
Una iiltni fin.ilitat i n t r i i i -
seea ^lel catalet; ha estat l.i de 
con tex tna l i t za r l ' expos ie ió 
des de d i t e r e n i s . i i nb i i s i 
mostrar una \'isió completa i 
L| 11.11 i t] c a d ;\ de T o b r a i 
répt>ia de Bernat Mar tore l l 
i el seu e i i t o r n . Per a i x o . 
c.idascun d'i iquests apartats 
disposa, a mes d ' n n seu;u¡t 
d'.irticles realit/ats per d i l e -
rents l i istoriadors i estudio-
sos de l 'ait, qne treballen des 
de la le i i i j is en : i l i í i in deis 
temes perlaiiveiits a l 'exposi-
LÍÓ, 1 [j t robcm, dones, estri-
dis (.le Predt'r ic-P.iu Vc r r i é , 
litselina Planas, Pere Freixas, 
Frnicese Ru iz . j o i i n Mol inos 
o |<iat|uín Yarza. 
Pero poss ib lemen l al io 
que dón;i una espeeif ic i tat 
e x c e p c i o n a l ,d c.italeu; l ia 
estat el de detlicar nn t'iltim 
apartat .i l.i bistoria i a la res-
t a u ra c i ó q u e es I é u de 1 
ret.1 u 1 e de Sant Pere de 
P i ' i bo l . Bn aquesta secc ió 
